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tp<.10 *p<.05 キ・p<.01 キホ■p<.001




















10.367・キ     0.223
7.561・キ     0.191
5。177工      0.158
1.805       0.098
18.189***    0.296
2.426       0.108
5.467*      0。162
11.332・*キ    0.233
1.457       0.084












































































tp<.10 *p<.05 **p<.01 ***p<.001






































4.407キ      0.146
2.666       0.113
0.813       0.062






















12.783・キ・    0.248
5.525・      0.163
0.061       0.017
11,806*キ・    0.239
4.065*      0.140
3.891・      0.137












































1.668       0.090
0.093       0.021
3.1501     0.123
8.498**     0.203
1.609       0,088
5.532・      0,163
1.146       0.075
3.846*      0.136

































































4.517*      0.147
3.912*      0.137
11,470**半    0.235
13.338**・    0.254
15.313**キ    0.272
18.452キ*キ    0.298
15.724*キキ    0.275
9.669*・     0.216
13.138・キ*    0.251
ホp<.05 キキp<.01 ・**p<.001
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2.知識保持の程度別に見た分析結果




低 知 識 高 知 識
指導内容・指導方法



















































十p<。10 *p<.05 ホホp<.01 キ**p<.001
表3-1-2 知識保持の程度別に見た指導内容・指導方法と練習方法に対する満足度のクロス集
計結果
低 知 識 高 知 識
指導内容 。指導方法











5.273キ      0.245
4.092・      0.216
2.042       0.153
5.430・      0.248
8.112*・     0.305
2.233       0.160
1.397       0.126
5,874*      0.258
0。178       0.045





















*p<.05 キ・ p<.01 キ**p<.001



























低 知 識 高 知 識
指導内容 。指導方法








0.027       0.018
0.042       0.022
3.526†     0.201
2.497       0.168
1.109       0。113
0.451       0.072

































低 知 識 高 知 識
指導内容・指導方法

















表3-2-2 知識保持の程度別に見た指導内容 。指導方法と練習の楽 しさのクロス集計結果



























3.480†     0。199
1.488       0.130
0.181       0.046
3.877・      0.211
6.193・      0.267
2.8761     0.181
3.141†     0,190
10.465*・     0.345
lp<,10 *p<.05 キ・ p<.01 キ・*p<.001
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表3-2-3 知識保持の程度別に見た指導内容 。指導方法とクラブ内での他人による承認のクロ
ス集計結果
低 知 識 高 知 識
指導内容 。指導方法






















1.387       0.126
0.001       0.003
3 572†     0.203
6.653**     0。277
1.628       0.137
3.581†     0.204





























低 知 識 高 知 識
指導内容・指導方法































4.145*      0.217
8.716キ4     0.315
2.8451     0。181
8.468キ*     0.310
12.953キ・*    0.386
20.002キ・*    0.479
13.410***    0,390
14.158***    0.401
8.834・・     0.319
8.656*キ     0.314
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表4-1 意欲別に見た指導内容 。指導方法とクラブに対する満足度のクロス集計結果
指導内容 。指導方法
低 意 欲 高 意 欲











14.930***    0.208
7.023**     0.143
4.216*      0。111
9.480・*     0.166
17.698***    0.226
21.188***    0.248
2.732       0.089
11,093***    0.179
10.145キ・     0.171
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